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Tinjauan Mata Kuliah 
 
 
ata kuliah Media Penyuluhan Pertanian ini memberikan pengetahuan 
dan keterampilan  kepada Anda tentang pengertian media penyuluhan 
pertanian, klasifikasi media penyuluhan pertanian, prinsip dan kriteria 
pemilihan media penyuluhan pertanian, sistematika perencanaan penggunaan 
media penyuluhan pertanian dan teknik penggunaan media dan peralatannya. 
Secara umum setelah menyelesaikan materi kuliah ini diharapkan Anda 
dapat menjelaskan media penyuluhan pertanian, memilih, merencanakan dan 
menggunakannya secara tepat dalam kegiatan penyuluhan pertanian.  
Adapun judul-judul materi pokok mata kuliah Media Penyuluhan 
Pertanian sebagai berikut:  
 
1. Modul 1 : Pengertian Media Penyuluhan Pertanian. 
   Modul ini terdiri atas 3 kegiatan belajar, yaitu: 
    Kegiatan Belajar 1 tentang Pengertian Media 
Penyuluhan Pertanian 
 Kegiatan Belajar 2 tentang Jenis-jenis Media 
Penyuluhan Pertanian, 
 Kegiatan Belajar 3 tentang Alasan Umum 
Penggunaan Media Penyuluhan Pertanian 
 
2. Modul 2 : Peran dan Fungsi Media Penyuluhan Pertanian 
   Modul ini terdiri atas 2 kegiatan belajar, yaitu: 
 Kegiatan Belajar 1 tentang Peran Media 
Penyuluhan Pertanian 
 Kegiatan Belajar 2 tentang Fungsi Media  
Penyuluhan Pertanian 
 
3. Modul 3 : Klasifikasi Media Penyuluhan Pertanian 
   Modul ini terdiri atas 2 kegiatan belajar, yaitu: 
    Kegiatan Belajar 1 tentang Taksonomi Media 
 Kegiatan Belajar 2 tentang Karakteristik Media 
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4. Modul 4 : Pemilihan Media Penyuluhan Pertanian 
   Modul ini terdiri atas 2 kegiatan belajar, yaitu: 
    Kegiatan Belajar 1 tentang Identifikasi Media 
Penyuluhan 
 Kegiatan Belajar 2 tentang Pemilihan Media 
untuk Alat Bantu  Penyuluhan Pertanian 
 
5. Modul 5 : Pengembangan Media Penyuluhan 
   Modul ini terdiri atas 3 kegiatan belajar, yaitu: 
    Kegiatan Belajar 1 tentang Penyusunan 
Rancangan 
 Kegiatan Belajar 2 tentang Penulisan Naskah, 
 Kegiatan Belajar 3 tentang Evaluasi Program 
Media 
    
6. Modul 6 : Dasar-dasar Komunikasi Visual dan Display 
Pembelajaran 
   Modul ini terdiri atas 2 kegiatan belajar, yaitu: 
    Kegiatan Belajar 1 tentang Dasar-dasar 
Komunikasi Visual 
 Kegiatan Belajar 2 tentang Display-display 
Pembelajaran 
 
7. Modul 7 : Media dan Peralatannya 
   Modul ini terdiri atas 2 kegiatan belajar, yaitu: 
    Kegiatan Belajar 1 tentang Media Visual Tiga 
Dimensi dan Media Grafis 
 Kegiatan Belajar 2 tentang Media Elektronik 
 
8. Modul 8 : Sistem Perencanaan Penggunaan Media Penyuluhan 
Pertanian 
   Modul ini terdiri atas 2 kegiatan belajar, yaitu: 
    Kegiatan Belajar 1 tentang Pengenalan Model 
Perencanaan 
 Kegiatan Belajar 2 tentang Sistem Perencanaan 
Penggunaan Media Penyuluhan Pertanian 
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9. Modul 9 : Penggunaan Media dan Peralatannya 
   Modul ini terdiri atas 2 kegiatan belajar, yaitu: 
    Kegiatan Belajar 1 tentang Penataan Peralatan 
 Kegiatan Belajar 2 tentang Penggunaan Media 
dan Peralatannya 
 
   Selamat belajar, sukses selalu menyertai Anda. 
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